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P r o b l e m  S t a t e m e n t :  
O n  J u l y  4 ,  1 9 6 6 ,  f o r m e r  P r e s i d e n t  L y n d o n  J o h n s o n  s i g n e d  i n t o  l a w  t h e  f e d e r a l  F r e e d o m  o f  
I n f o r m a t i o n  A c t  ( F O I A )  a n d  i t  w e n t  i n t o  e f f e c t  a  y e a r  l a t e r .  S t a t e  g o v e r n m e n t s  f o l l o w e d  s u i t  a n d  e a c h  
s t a t e  e n a c t e d  i t s  o w n  l a w s  t o  g o v e r n  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c .  T h e s e  l a w s  w e r e  
k n o w n  a s  S u n s h i n e  l a w s ,  o p e n  r e c o r d s  l a w s  o r  p u b l i c  r e c o r d s  l a w s .  T h e y  w e r e  a l s o  r e f e r r e d  t o  a s  F O I A  
l a w s ,  a f t e r  t h e  f e d e r a l  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t .  I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  T i t l e  3 0 - C h a p t e r  4 - F r e e d o m  o f  
I n f o r m a t i o n  A c t  g o v e r n s  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  p u b l i c .  
T h e s e  l a w s  w e r e  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  ' T r a n s p a r e n c y '  l a w s  o f  t o d a y .  T h e y  e s t a b l i s h  t h e  p u b l i c ' s  
r i g h t - t o - k n o w  a n d  h e l p  f o s t e r  a  b e t t e r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c .  T h e  
t r a d i t i o n a l  m e t h o d  o f  r e l e a s i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n v o l v e s  g a t h e r i n g  t h e  d a t a ,  f o r m a t t i n g  i t  i n t o  r e p o r t s  
a n d  p u b l i s h i n g  t h e  r e p o r t s  o n  p a p e r  w h i c h  i s  b o t h  e x p e n s i v e  a n d  t i m e  c o n s u m i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  
a g e n c y  a n d  t h e  r e q u e s t o r .  W i t h  t h e  p u b l i c ' s  i n c r e a s e d  u s e  o f  t h e  i n t e r n e t  a n d  a g e n c y  w e b s i t e s ,  t h e r e  i s  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  t h i s  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  i n  a  t i m e l i e r  a n d  l e s s  e x p e n s i v e  w a y .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  ( S C D N R )  
w e b s i t e  h a d  o n l y  o n e  H T M L  p a g e  ( A p p e n d i x  A ) ,  w i t h  m i n i m a l  i n f o r m a t i o n  o n  h o w  t o  s u b m i t  a  F r e e d o m  
o f  I n f o r m a t i o n  A c t  ( F O I A )  R e q u e s t  t o  t h e  a g e n c y .  T h e  g o a l s  o f  t h i s  p r o j e c t  w e r e  t o :  1 )  p r o v i d e  d e t a i l e d  
i n s t r u c t i o n s  a l o n g  w i t h  a  s a m p l e  f o r m  l e t t e r  t o  h e l p  t h e  p u b l i c  s u b m i t  r e q u e s t s  a n d  2 )  p r o v i d e  f r e q u e n t l y  
r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n  o n l i n e  o n  t h e  a g e n c i e s  w e b s i t e .  E n h a n c i n g  S C D N R ' s  t r a n s p a r e n c y  d i r e c t l y  
s u p p o r t s  t h e  a g e n c y ' s  ' V i s i o n  f o r  t h e  F u t u r e '  ( A p p e n d i x  B ) ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  G u i d i n g  P r i n c i p l e s  w i t h i n  t h e  
v i s i o n  d o c u m e n t  w h i c h  s t a t e s :  
I n  c a r r y i n g  o u t  o u r  m i s s i o n  w e  w i l l  c o n t i n u o u s l y  s t r i v e  t o :  
•  " E n h a n c e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  p a r t n e r s h i p s  a n d  o p e n  c o m m u n i c a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  
c o o p e r a t i v e l y  p r o t e c t  a n d  m a n a g e  t h e  s t a t e ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s ; "  
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•  " E v a l u a t e  a n d  i m p r o v e  a g e n c y  f u n c t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  t o  e n s u r e  e f f i c i e n c y ,  e f f e c t i v e n e s s ,  
a n d  a c c o u n t a b i l i t y ,  e m p h a s i z i n g  q u a l i t y  s e r v i c e  t o  a l l  c u s t o m e r s ,  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l ; "  
A n d  t h e  S t r a t e g i c  p l a n  s e c t i o n  4  w h i c h  s t a t e s :  
4 .  E n h a n c e  p u b l i c  t r u s t  a n d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  a g e n c y .  
a .  F o s t e r  m o r e  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n s ,  o u t r e a c h ,  a n d  p a r t n e r i n g  w i t h  t h e  p u b l i c  a n d  
S t a t e  L e g i s l a t u r e ;  
b .  D e v e l o p  s t r a t e g i e s  t h a t  a d d r e s s  d i v e r g e n t  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  
i s s u e s  r e l a t e d  t o  a c c e s s i b i l i t y ,  u s e ,  a n d  p r o t e c t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s ;  a n d  
c .  O p t i m i z e  o u r  c u s t o m e r  s e r v i c e  t h r o u g h  r e g u l a r  m o n i t o r i n g  o f  c o n s t i t u e n t  n e e d s ,  p u b l i c  
o p i n i o n ,  a n d  a g e n c y  p e r f o r m a n c e ;  a n d  
d .  E n h a n c e  n a t u r a l  r e s o u r c e  e d u c a t i o n  t o  p r o v i d e  t h e  p u b l i c  w i t h  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  i n  
m a k i n g  i n f o r m e d  n a t u r a l  r e s o u r c e  d e c i s i o n s .  
D a t a  C o l l e c t i o n  
R e s e a r c h  w a s  c o n d u c t e d  o n  t h e  i n t e r n e t  t o  f i n d  s t u d i e s  a n d  a n a l y s e s  r e l a t i n g  t o  ' T r a n s p a r e n c y  i n  
G o v e r n m e n t . '  I n v e s t i g a t i o n  o f  t h e s e  s t u d i e s  w a s  c o n d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  v i a b i l i t y  o f  t r a n s p a r e n c y  
a n d  i f  t h e r e  w a s  a n y  m e a s u r a b l e  b e n e f i t  t o  g o v e r n m e n t  f o r  b e i n g  t r a n s p a r e n t .  
T h e  r e s e a r c h e r  e x a m i n e d  o t h e r  f e d e r a l  a n d  s t a t e  a g e n c i e s  w e b s i t e s  t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e i r  F O I A  
i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d .  T h e  w e b s i t e s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  c o n t e n t ,  n a v i g a t i o n ,  w e b  a p p l i c a t i o n s  a n d  
o v e r a l l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  F O I A  i n f o r m a t i o n .  E x a m i n a t i o n  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  w e b s i t e  w a s  b e n e f i c i a l  i n  
n a r r o w i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e  f i r s t  i t e r a t i o n  o f  t h e  S C D N R  F O I A  w e b s i t e .  
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I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  k e y  a g e n c y  p e r s o n n e l  i n c l u d i n g  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r ,  
A s s i s t a n t  D e p u t y  D i r e c t o r ,  L a w  E n f o r c e m e n t  L i e u t e n a n t  a n d  o t h e r s  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i n f o r m a t i o n  t h e y  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  a d d e d  t o  t h e  F O I A  w e b s i t e  a r e a .  
W e b  p a g e s  a r e  h o s t e d  o n  a  w e b  s e r v e r  w h i c h  c r e a t e s  a  l o g  t o  m o n i t o r  w e b  t r a f f i c .  T h e  r e s e a r c h e r  
a n a l y z e s  t h e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  e n d  o f  e v e r y  m o n t h .  M u l t i p l e  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  a r e  
a v a i l a b l e  w i t h i n  t h e s e  w e b  l o g s .  T y p i c a l l y ,  w e b  h i t s  a r e  u s e d  t o  m e a s u r e  w e b  u s a g e ;  h o w e v e r ,  w e b  h i t  
n u m b e r s  a r e  i n f l a t e d  b e c a u s e  t h e y  r e c o r d  t h e  n u m b e r  o f  c o n t e n t  i t e m s  s u c h  a s  p h o t o g r a p h s ,  J a v a S c r i p t ,  
g r a p h i c s ,  c a s c a d i n g  s t y l e  s h e e t s ,  a n d  t h e  l i k e - w i t h i n  a  s i n g l e  w e b  p a g e .  S u c c e s s f u l  R e q u e s t s  f o r  W e b  
P a g e s  o n l y  r e c o r d s  o n e  h i t  f o r  t h e  r e q u e s t  o f  a  w e b  p a g e  a n d  i t s  a s s o c i a t e d  c o n t e n t .  F o r  e x a m p l e ,  a  
s i n g l e  w e b  p a g e  c o n t a i n i n g  t h r e e  g r a p h i c s  a n d  a  J a v a S c r i p t  f i l e  w o u l d  r e c o r d  f i v e  w e b  h i t s .  S u c c e s s f u l  
r e q u e s t s  f o r  w e b  p a g e s  w o u l d  o n l y  r e c o r d  o n e  h i t  f o r  t h e  s a m e  p a g e .  W e b  t r a f f i c  f r o m  o u t s i d e  o f  t h e  
a g e n c y ' s  n e t w o r k  i s  t h e  o n l y  d a t a  t h a t  i s  r e c o r d e d  w i t h i n  t h e  s e r v e r  l o g s .  N o  i n t e r n a l  n e t w o r k  t r a f f i c  
i n f o r m a t i o n  i s  r e c o r d e d  w i t h i n  t h e  l o g s  s o  e a c h  s u c c e s s f u l  r e q u e s t  f o r  a  w e b  p a g e  c a n  b e  v i e w e d  a s  a  
s i n g l e  u s e r  v i s i t  f r o m  o u t s i d e  t h e  a g e n c y .  S C D N R  h a s  l o g s  f r o m  2 0 0 7  t h r o u g h  2 0 1 0 .  
D a t a  A n a l y s i s  
T h e  F o r e S e e  R e s u l t s  C o m p a n y  c o n d u c t e d  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  t h e  E - g o v e r n m e n t  T r a n s p a r e n c y  I n d e x .  
T h e  s t u d y ,  Q u a n t i f y i n g  t h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  O n l i n e  T r a n s p a r e n c y  a n d  O v e r a l l  T r u s t ,  w a s  p u b l i s h e d  
i n  M a y  1 9 ,  2 0 1 0 ,  b y  L a r r y  F r e e d .  T h i s  w a s  a n  o n g o i n g  s t u d y  o f  m o r e  t h a n  5 4 , 0 0 0  U . S .  c i t i z e n s  w h o  
v i s i t e d  f e d e r a l  w e b s i t e s  i n  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  2 0 1 0 .  S o m e  t w e n t y - t h r e e  f e d e r a l  a g e n c i e s  a g r e e d  t o  t a k e  
t h e  i n i t i a t i v e  a n d  q u a n t i f y  t h e i r  p e r f o r m a n c e  o f  t r a n s p a r e n c y  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  s t u d y .  T h e y  u s e d  
t h e  S t a n d a r d  C u s t o m e r  S a t i s f a c t i o n  I n d e x  a s  a  m e a s u r e m e n t  f o r  t h e i r  r e s u l t s .  
O n e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  ' Q u a n t i f y  t h e  I m p a c t  o f  T r a n s p a r e n c y '  a s  s t a t e d  i n  t h e  r e p o r t :  
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T r a n s p a r e n c y  h a s  b e c o m e  a  p o l i t i c a l  b u z z  w o r d ,  a n o t h e r  p i e c e  o f  r h e t o r i c  t h a t  s o m e  
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  t h i n k  w i l l  p a s s  s o o n  e n o u g h  a s  a  f l a v o r  o f  t h e  m o n t h .  O u r  r e s e a r c h  
i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  m u c h ,  m u c h  m o r e  t h a n  a  f a d  o r  a  p o l i t i c a l  m e a n s  t o  a n  e n d .  N o  m a t t e r  w h a t  
y o u r  p o l i t i c a l  p o s i t i o n  o r  p a r t y ,  t h e  s t a r k  r e a l i t y  i s  t h a t  t r a n s p a r e n c y  h a s  a  h u g e  a n d  q u a n t i f i a b l e  
i m p a c t  o n  t h e  k i n d s  o f  t h i n g s  t h a t  w i l l  m a k e  g o v e r n m e n t  m o r e  d e m o c r a t i c  a n d  c o s t  e f f e c t i v e .  
T h e  c u s t o m e r  s a t i s f a c t i o n  i n d e x e s  s h o w e d  t h a t  F e d e r a l  a g e n c i e s  t h a t  p r o v i d e  t r a n s p a r e n c y  i n f o r m a t i o n  
a n d  m a k e  t h a t  i n f o r m a t i o n  e a s i l y  a c c e s s i b l e  o n  t h e i r  w e b s i t e s  h a v e  b e t t e r  s a t i s f a c t i o n  f r o m  u s e r s  a n d  
i n c r e a s e  c h a n c e s  o f  t h e  u s e r s  r e t u r n i n g  t o  t h e  w e b s i t e .  T h e  f i n a l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  r e p o r t  s t a t e d :  
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T h e  v i s i o n  o f  o p e n  g o v e r n m e n t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  a p p l i e d  t o  t h e  o n l i n e  c h a n n e l ,  i s  n o t  j u s t  a  f e e l -
g o o d ,  p i e - i n - t h e - s k y  i d e a l .  T h i s  r e s e a r c h  d e m o n s t r a t e s  t h a t  f o r  m a n y  f e d e r a l  w e b s i t e s ,  o n l i n e  
t r a n s p a r e n c y  h a s  a  t a n g i b l e ,  m e a s u r a b l e  i m p a c t  b o t h  o n  c i t i z e n s '  s a t i s f a c t i o n  a n d  t h e i r  t r u s t  a s  
w e l l  a s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y  o f  g o v e r n m e n t .  C i t i z e n s '  i n c r e a s e d  l i k e l i h o o d  t o  r e t u r n  
t o  f e d e r a l  w e b s i t e s ,  r e c o m m e n d e d  t h e m ,  a n d  u s e  t h e m  a s  a  p r i m a r y  c h a n n e l  t h a t  c a n  r e s u l t  
f r o m  i m p r o v i n g  o n l i n e  t r a n s p a r e n c y  ( f o r  s o m e  s i t e s )  c a n  h a v e  a  h u g e  i m p a c t  o n  r e d u c i n g  t h e  
c o s t  o f  p r o v i d i n g  g r e a t  i n f o r m a t i o n  a n d  s e r v i c e s  t o  c i t i z e n s .  I t ' s  a  w i n - w i n  f o r  e v e r y o n e  i n v o l v e d .  
T h e r e  w e r e  m a n y  f a c t o r s  t h a t  a f f e c t e d  t h e  s a t i s f a c t i o n  l e v e l  o f  c i t i z e n s  b u t  t h e  o v e r a l l  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  
s a t i s f a c t i o n  i n c r e a s e d  w h e n  g o v e r n m e n t  p r o v i d e d  t r a n s p a r e n c y  i n f o r m a t i o n .  
I n  J a n u a r y  2 0 0 9 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  P o l i c y  C o u n c i l  p u b l i s h e d  a  r e p o r t  " T r a n s p a r e n c y  a n d  
A c c o u n t a b i l i t y :  N e c e s s a r y  R e f o r m s  F o r  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n m e n t . "  T h e  c o u n c i l  w a s  c h a r g e d  w i t h  
l o o k i n g  a t  s t a t e  a n d  c o u n t y  g o v e r n m e n t s  t o  s u g g e s t  w a y s  t o  i m p l e m e n t  m o r e  o p e n  g o v e r n m e n t  a n d  t o  
e n c o u r a g e  a c c o u n t a b i l i t y .  T h e  c o u n c i l  r e p o r t e d  o n  t h e  f e e  s t r u c t u r e s  o f  F O I A  r e q u e s t s  a n d  c o m p a r e d  
S o u t h  C a r o l i n a  g o v e r n m e n t  t o  o t h e r  s t a t e s  i n  r e g a r d s  t o  t r a n s p a r e n c y .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  r e p o r t  
t h e  C o u n c i l  s t a t e d :  
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I t  i s  t i m e  f o r  r e f o r m .  S o u t h  C a r o l i n a  m u s t  e m b r a c e  g o v e r n m e n t  a c c o u n t a b i l i t y  a n d  
t r a n s p a r e n c y ,  a n d  s h o u l d  l o o k  t o  t h e  m a n y  w o r k i n g  e x a m p l e s  i n  p l a c e  t o d a y  t h r o u g h o u t  t h e  
n a t i o n  i n  o t h e r  s t a t e s .  T h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t  i n  a  f r e e  s o c i e t y  i s  t o  e s t a b l i s h  t h e  f r a m e w o r k  f o r  
t h e  f r e e  m a r k e t  a n d  t h e n  a l l o w  i n d i v i d u a l s  t o  o p e r a t e  u n f e t t e r e d  w i t h i n  t h e s e  e s t a b l i s h e d  
b o u n d a r i e s .  
T h e  r e p o r t  i d e n t i f i e d  s p e c i f i c  a r e a s  s u c h  a s  O n l i n e  C h e c k  R e g i s t e r s ,  O p e n  R e c o r d s  R e f o r m  a n d  t h r e e  
o t h e r  a r e a s  t h a t  n e e d  r e f o r m  f o r  S C  g o v e r n m e n t  t o  b e c o m e  a  t r a n s p a r e n t  e n t i t y  f o r  i t s  c i t i z e n s .  O n e  
r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  r e p o r t  w a s  f o r  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  t o  b e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  v e h i c l e  o f  a  
w e b s i t e  t o  c i t i z e n s .  T h e  c o s t  o f  F O I A  r e q u e s t s  f o r  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  t o  o b t a i n  g o v e r n m e n t  r e c o r d s  w e r e  
c o m p a r e d  a c r o s s  t h e  s t a t e  w i t h  a  w i d e  r a n g e  o f  e x p e n s e  t o  t h e  c i t i z e n s  a n d  s o m e  h a d  e x c e s s i v e  c h a r g e s  
f o r  F O I A  r e q u e s t s .  
T h e  r e p o r t  c o n c l u d e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  
4  
A n  i n f o r m e d  c i t i z e n r y  i s  n e c e s s a r y  t o  p r e s e r v e  d e m o c r a c y .  S o u t h  C a r o l i n a  h a s  o n e  o f  t h e  l e a s t  
t r a n s p a r e n t  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  n a t i o n - a l o n g  w i t h  o n e  o f  t h e  n a t i o n ' s  l o w e s t  p e r  c a p i t a  
i n c o m e  l e v e l s  a n d  h i g h e s t  d r o p o u t  r a t e s  i n  t h e  c o u n t r y .  B u t  t h e  s i z e  a n d  s c o p e  o f  g o v e r n m e n t  
h a s  c o n t i n u e d  t o  g r o w ,  w i t h  f a r  t o o  l i t t l e  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  s p e n d i n g .  
O p e n i n g  g o v e r n m e n t  i n  S o u t h  C a r o l i n a  w o u l d  g i v e  c i t i z e n s  t h e  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  t h e i r  
s p e n d i n g  p r i o r i t i e s  t o  t h e i r  e l e c t e d  o f f i c i a l s .  
T h e  r e p o r t  m a d e  i t  o b v i o u s  t h a t  s t a t e  a n d  c o u n t y  g o v e r n m e n t  n e e d s  t o  b e  m o r e  t r a n s p a r e n t .  W i t h  
t h i s  i n f o r m a t i o n  c i t i z e n s  m a k e  b e t t e r  i n f o r m e d  d e c i s i o n s  a n d  c a n  c o m m u n i c a t e  b e t t e r  w i t h  t h e i r  
r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  g o v e r n m e n t .  
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O t h e r  s t u d i e s  o n  t r a n s p a r e n c y  i n  g o v e r n m e n t  b r o u g h t  t o  l i g h t  t h e  e l e m e n t  o f  t r u s t .  G o v e r n m e n t  
a g e n c i e s  w h i c h  a r e  m o r e  o p e n  w i t h  i n f o r m a t i o n  h a v e  a  h i g h e r  t r u s t  v a l u e  w i t h  t h e i r  c i t i z e n s .  T r u s t  i s  a n  
e s s e n t i a l  e l e m e n t  w h e n  c o n s i d e r i n g  s u p p o r t  f o r  p r o g r a m s  a n d  f u n d i n g .  
S t a f f  i n t e r v i e w s  r e v e a l e d  t h e  t y p e s  o f  d o c u m e n t s  t h a t  w o u l d  b e  h e l p f u l  t o  t h e  p u b l i c  i f  m a d e  
a v a i l a b l e  o n  t h e  a g e n c y ' s  w e b s i t e .  D o c u m e n t s  s u c h  a s  t h e  a g e n c y ' s  A n n u a l  A c c o u n t a b i l i t y  R e p o r t s ,  
S t a t i s t i c a l  D a t a  o n  B o a t i n g  A c c i d e n t s  a n d  F a t a l i t i e s ,  S . C .  B o a t  a n d  M o t o r  T o t a l s  b y  C o u n t y ,  a n d  p u b l i c  
m e e t i n g  m i n u t e s  n e e d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  a r e a  o f  r e p o r t i n g .  S t a f f s  a l s o  s u g g e s t e d  t h e  a g e n c y  g i v e  
i n f o r m a t i o n  o n  f i l i n g  a  F O I A  r e q u e s t  a n d  p r o v i d e  a  s a m p l e  f o r m  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  c a n  u s e  t o  r e q u e s t  
i n f o r m a t i o n .  T h e  f o r m  w o u l d  i n c l u d e  t h e  m a n d a t o r y  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  t o  p r o c e s s  t h e  r e q u e s t .  
T h e  r e s e a r c h e r  r e v i e w e d  t h e  w e b  l o g s  o f  t h e  a g e n c y  w e b  s e r v e r  t o  d e t e r m i n e  h o w  m a n y  S u c c e s s f u l  
R e q u e s t s  f o r  W e b  P a g e s  w e r e  c o u n t e d  f o r  ' F O I A . h t m l '  f r o m  2 0 0 7  t o  2 0 0 9 .  T h i s  r e v i e w  r e v e a l e d  a  
d e f i n i t e  d o w n w a r d  t r e n d  ( F i g u r e  1 ) .  D u r i n g  t h e  y e a r  2 0 0 7 ,  t h e r e  w e r e  a  t o t a l  o f  1 , 2 9 8  s u c c e s s f u l  
r e q u e s t s  m a d e .  I n  2 0 0 8 ,  t h e  t o t a l  w a s  1 , 1 3 8  w h i c h  w a s  a  2 0 %  r e d u c t i o n  a n d  i n  2 0 0 9 ,  t h e  t o t a l  w a s  9 7 1  
w h i c h  w a s  a  4 0 %  r e d u c t i o n  i n  v i e w i n g  f r o m  2 0 0 7 .  
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A  m a j o r i t y  o f  t h e  o t h e r  s t a t e s '  F O I A  w e b s i t e  i n f o r m a t i o n  d i s p l a y e d  e x t e n s i v e  a m o u n t s  o f  i n f o r m a t i o n  
o n  h o w  t o  m a k e  a  F O I A  r e q u e s t  a n d  i n c l u d e d  F O I A  r e p o r t s  t h a t  w e r e  m o s t  f r e q u e n t l y  r e q u e s t e d .  S o m e  
e v e n  u s e d  a  w e b  f o r m  a n d  a c c o m p a n y i n g  w e b  a p p l i c a t i o n  w h i c h  a c c e p t s  a  F O I A  r e q u e s t  d i r e c t l y  f r o m  
t h e  I n t e r n e t .  
F r o m  t h e  i n f o r m a t i o n  l e a r n e d  t h r o u g h  r e s e a r c h  a n d  u s e r  a s s e s s m e n t s ,  t h e  r e s e a r c h e r  c h o s e  e l e v e n  
n a v i g a t i o n  t e x t  c o m p o n e n t s  t o  c r e a t e  t h e  l e f t  n a v i g a t i o n  e l e m e n t  f o r  t h e  w e b  p a g e .  P r o p e r  n a v i g a t i o n  
d e v e l o p m e n t  i s  v i t a l  i n  d e v e l o p i n g  a  w e b s i t e ;  i t  s e t s  t h e  p a t h w a y  f o r  a  u s e r  t o  f i n d  i n f o r m a t i o n .  A  d r a f t  
t e m p l a t e  w a s  d e v e l o p e d  f e a t u r i n g  n e w  n a v i g a t i o n  a n d  a  n e w  ' l o o k  a n d  f e e l '  o f  t h e  S C D N R  F O I A  w e b  
p a g e .  T h e  t e m p l a t e  p r o v i d e d  a  b a s i s  t o  e n g a g e  p e r s o n n e l  i n  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a v i g a t i o n  a n d  t h e  
c o n t e n t  i t e m s .  
I m p l e m e n t a t i o n  P l a n  
T h e  s t e p s  n e e d e d  t o  c o m p l e t e  t h e  e n h a n c e d  a g e n c y  F O I A  w e b  p a g e s  a r e  t o  i n t e r v i e w  a g e n c y  
r  
p e r s o n n e l  t o  d e t e r m i n e  w h a t  d a t a  o r  c o n t e n t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  o n  t h e  F O I A  w e b  p a g e .  T h e n  
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d e t e r m i n e  w h a t  d a t a  w o u l d  b e  b e s t  s e r v e d  b y  a  w e b  a p p l i c a t i o n  a n d  w h i c h  d a t a  w o u l d  n e e d  t o  b e  
f o r m a t t e d  i n t o  s t a t i c  H T M L  r e p o r t s  t o  b e  p u b l i s h e d .  T h e  t i m e f r a m e  t h e  r e s e a r c h e r  e s t a b l i s h e d  r e q u i r e d  
t h e  w e b  p a g e  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  O c t o b e r  o f  2 0 1 0 .  T h i s  a l l o w e d  t h e  r e s e a r c h e r  t o  i n c l u d e  t w o  t o  t h r e e  
m o n t h s  o f  w e b  l o g s  i n  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  T h e  c o s t  t o  t h e  a g e n c y  f o r  t h e  p r o j e c t  i s  t h e  r e s e a r c h e r ' s  t i m e  
s p e n t  i n  i n t e r v i e w i n g  p e r s o n n e l ,  c o l l e c t i n g  t h e  d a t a  a n d  f o r m a t t i n g  i t  f o r  t h e  i n t e r n e t .  T h e  r e s e a r c h e r  
d e v o t e d  a p p r o x i m a t e l y  5 5  h o u r s  t o  t h i s  p r o j e c t .  B y  t a k i n g  t h e  h o u r l y  w a g e ,  d o u b l i n g  t h e  a m o u n t  a n d  
a d d i n g  t w e n t y  p e r c e n t  f o r  o v e r h e a d ,  i t  c o s t  t h e  a g e n c y  a p p r o x i m a t e l y  $ 4 , 2 6 0  f o r  t h i s  p r o j e c t .  ( P l e a s e  
n o t e  - t h i s  a m o u n t  d o e s  n o t  i n c l u d e  t h e  c o s t  f o r  t i m e  o f  o t h e r  a g e n c y  p e r s o n n e l . )  
T h e  p o t e n t i a l  o b s t a c l e s  f o r  t h i s  p r o j e c t  h a v e  b e e n  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  k e y  a g e n c y  p e r s o n n e l ,  
d e v e l o p i n g  t h e  d a t a b a s e  a n d  w e b  a p p l i c a t i o n  a n d  o b t a i n i n g  a p p r o v a l  f o r  p u b l i c a t i o n .  S o m e  i n d i v i d u a l s  
h a v e  b e e n  r e l u c t a n t  t o  p r o v i d e  F O I A  i n f o r m a t i o n  f r e e l y  t o  t h e  p u b l i c .  T h e  r e s e a r c h e r  h a d  t o  s e l l  t h e  
b e n e f i t s  o f  t r a n s p a r e n c y  t o  t h e s e  i n d i v i d u a l s  t o  e l i c i t  t h e i r  c o o p e r a t i o n .  T h e  s e c o n d  o b s t a c l e  w a s  
s e t t i n g  a s i d e  t h e  t i m e  t o  d e v e l o p  a  d a t a b a s e  a n d  a s s o c i a t e d  w e b  a p p l i c a t i o n .  T h i s  a c t i o n  r e q u i r e d  
a d d i t i o n a l  p e r s o n n e l  r e s o u r c e s  a n d  t h e  t i m e  t h e y  c o u l d  d e v o t e  t o  t h i s  p r o j e c t  w a s  l i m i t e d .  O n c e  t h e  w e b  
c h a n g e s  a r e  c o m p l e t e ,  t h e  a g e n c y  D e p u t y  D i r e c t o r s  m u s t  a p p r o v e  t h e  n e w  w e b  p a g e s  b e f o r e  t h e y  c a n  
b e  p u b l i s h e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c .  
T h e  i n t e r v i e w  w i t h  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  r e v e a l e d  s h e  w a s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  
d e v e l o p i n g  a  w e b  a p p l i c a t i o n  t h a t  w o u l d  b e  u s e d  t o  c o l l e c t  d a t a  a b o u t  t h e  c i t i z e n s  m a k i n g  a  F O I A  
r e q u e s t  a n d  w o u l d  r e c o r d  w h a t  i n f o r m a t i o n  t h e  c i t i z e n  i s  r e q u e s t i n g .  T h e  c i t i z e n  w o u l d  u s e  t h e  n e w  w e b  
f o r m  t o  i n p u t  p e r s o n a l  i n f o r m a t i o n  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i n f o r m a t i o n  h e  o r  s h e  n e e d s .  
T h e  w e b  a p p l i c a t i o n  w o u l d  t h e n  p l a c e  t h a t  d a t a  i n t o  a  d a t a b a s e  a n d  p r o g r a m m a t i c a l l y  g e n e r a t e  a n  
e m a i l  t h a t  w o u l d  b e  s e n t  t o  t h e  r e q u e s t o r .  T h e  e m a i l  w o u l d  a c k n o w l e d g e  r e c e i p t  o f  t h e  F O I A  r e q u e s t  
a n d  w o u l d  i n s t r u c t  t h e  u s e r  o n  w h a t  t o  e x p e c t .  T h e  a p p l i c a t i o n  w o u l d  a l s o  f o r m a t  d y n a m i c  F O I A  r e p o r t s  
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t o  b e  d i s p l a y e d  o n  t h e  w e b s i t e  b a s e d  o n  u s e r  i n p u t .  T h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  w i l l  u s e  t h e  
d a t a b a s e  t o  a u t o m a t e  c e r t a i n  d u t i e s  a n d  g e n e r a t e  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n .  E v e n t u a l l y  t h e  l e t t e r  a n d  
r e p o r t  t o  t h e  r e q u e s t o r  w i l l  b e  e l e c t r o n i c ,  r e q u i r i n g  n e i t h e r  p a p e r  n o r  p o s t a g e .  T h e  w e b  a p p l i c a t i o n  w i l l  
s a v e  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r ' s  t i m e ,  s u p p l i e s  a n d  p o s t a g e  a n d ,  t h e r e f o r e ,  r e d u c e  e x p e n s e s  
t o  t h e  a g e n c y .  T h e  e l e c t r o n i c  f o r m  a n d  t h e  a s s o c i a t e d  f u n c t i o n a l i t y  m u s t  b e  p r o g r a m m e d  t o  g a t h e r  t h e  
F O I A  d a t a  t h r o u g h  a n  o n l i n e  w e b  a p p l i c a t i o n .  T h e  a g e n c y ' s  u l t i m a t e  g o a l  i s  t o  d e v e l o p  t h i s  o n l i n e  
a p p l i c a t i o n ;  h o w e v e r ,  d u e  t o  b u d g e t  c o n s t r a i n t s  a n d  l a c k  o f  r e s o u r c e s  t h i s  w e b  a p p l i c a t i o n  w i l l  b e  
d e v e l o p e d  a t  a  l a t e r  d a t e .  
I n  t h e  i n t e r i m ,  s t a t i c  w e b  p a g e s  h a v e  b e e n  c r e a t e d  t o  a s s i s t  u s e r s  w i t h  t h e i r  F O I A  r e q u e s t s  a n d  
f r e q u e n t l y  r e q u e s t e d  r e p o r t s  w e r e  f o r m a t t e d  f o r  t h e  w e b .  H a v i n g  t h i s  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  o n  t h e  
w e b s i t e  p r o v i d e s  a  s u b s t a n t i a l  t i m e  s a v i n g s  f o r  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r .  O t h e r  a g e n c y  
p e r s o n n e l  a l s o  b e n e f i t  w i t h  t i m e  s a v i n g s  s i n c e  t h e y  a r e  n o w  a b l e  t o  d i r e c t  c i t i z e n s  t o  t h e  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  w e b s i t e .  
T h e  n a v i g a t i o n  o n  t h e  ' F O I A . h t m l '  t e m p l a t e  w a s  r e d u c e d  t o  e i g h t  n a v i g a t i o n a l  c o m p o n e n t s .  T h e  
f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  p e r  t h e  w e b s i t e :  F O I A  f e e s ;  f r e q u e n t l y  
r e q u e s t e d  i n f o r m a t i o n ;  h o w  t o  r e q u e s t  i n f o r m a t i o n  u n d e r  F O I A ;  p u b l i c  m e e t i n g  m i n u t e s ;  o v e r v i e w  a n d  
f r e q u e n t l y  a s k e d  q u e s t i o n s ;  r e f e r e n c e  i n f o r m a t i o n ;  r e p o r t s  a n d  a  d i r e c t  h y p e r l i n k  t o  t h e  S C  C o d e  o f  L a w s  
o n  F O I A .  
T h e  w e b  p a g e  ' H o w  t o  R e q u e s t  i n f o r m a t i o n  u n d e r  F O I A '  c o n t a i n s  a  h y p e r l i n k  t o  a  s a m p l e  r e q u e s t  
f o r m  i n  t h e  M i c r o s o f t  W o r d  f o r m a t .  T h i s  f o r m  ( A p p e n d i x  C )  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  a n d  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  t o  a s s i s t  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  w i t h  t h e i r  F O I A  r e q u e s t .  T h e  f o r m  
c o m m u n i c a t e s  t o  t h e  c i t i z e n  w h a t  i n f o r m a t i o n  i s  m a n d a t o r y  t o  p r o c e s s  t h e  r e q u e s t .  I t  a l s o  i n f o r m s  t h e  
r e q u e s t o r  t h a t  o n c e  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  r e c e i v e s  t h e  r e q u e s t  s h e  w i l l  c o n t a c t  t h e m  t o  l e t  
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~ t h e m  k n o w  o f  a n y  a s s e s s e d  f e e s .  T h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r ,  w h o  r e c e i v e s  t h e  r e q u e s t s ,  i s  
, . . - - .  
,  
b e t t e r  a b l e  t o  g a t h e r  d a t a  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  a n d  o n  t h e  r e q u e s t o r s  t h e m s e l v e s .  T h i s  
i m p r o v e s  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  a g e n c y  a n d  t h e  p u b l i c ,  
T h e  f o l l o w i n g  r e p o r t s  w e r e  f o r m a t t e d  f o r  t h e  w e b :  2 0 0 8 ,  2 0 0 9  a n d  2 0 1 0  S . C .  B o a t  a n d  M o t o r  T o t a l s  
b y  C o u n t y  b y  e n d i n g  F i s c a l  Y e a r ;  P a s t  1 0  Y e a r s  R e c r e a t i o n a l  B o a t i n g  A c c i d e n t s  a n d  F a t a l i t i e s ;  2 0 0 8  a n d  
2 0 0 9  B o a t i n g  S t a t i s t i c s  b y  C o u n t y ;  a n d  2 0 0 8  a n d  2 0 0 9  A c c i d e n t s  a n d  F a t a l i t i e s  S t a t i s t i c s  b y  B o d y  o f  
W a t e r .  
I n  t o t a l 1 7  H T M L  p a g e s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  p r o j e c t .  T h e  c o m p l e t e d  p r e l i m i n a r y  w e b s i t e  w a s  
s e n t  t o  t h e  A s s i s t a n t  D e p u t y  D i r e c t o r  o f  O u t r e a c h  a n d  S u p p o r t  S e r v i c e s  ( O S S )  a n d  t h e  F r e e d o m  o f  
I n f o r m a t i o n  O f f i c e r / A d m i n i s t r a t i v e  C o o r d i n a t o r - L e g a l  S e c t i o n  f o r  t h e i r  r e v i e w .  A f t e r  r e c e i v i n g  a n d  
r e s p o n d i n g  t o  s u g g e s t i o n s  f o r  c h a n g e s ,  t h e  f i n a l i z e d  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  U n i f o r m  R e s o u r c e  L o c a t o r  
( U R L )  a d d r e s s  w e r e  s e n t  t o  t h e  P r o j e c t  M a n a g e r ' s  s u p e r v i s o r  a n d  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r s  f o r  f i n a l  a p p r o v a l .  
T h e  a p p r o v e d  w e b  p a g e s  f o r  t h e  F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  w e r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  f r o m  
t h e  a g e n c y ' s  w e b s i t e  o n  O c t o b e r  2 9 ,  2 0 1 0 .  h t t p : / / w w w . d n r . s c . g o v / a d m i n / f o i a . h t m l  T h e  a g e n c y  M e d i a  
O u t r e a c h  S p o k e s m e n  p l a c e d  a n  a r t i c l e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  F a c e b o o k  
p a g e  a n d  s e n t  a  t w e e t  o n  T w i t t e r  a n n o u n c i n g  t h e  n e w  F O I A  m a t e r i a l s .  A  b l u r b  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  
a g e n c y ' s  h o m e  p a g e  a l s o  a n n o u n c e d  t h e  n e w  i n f o r m a t i o n .  U n t i l  a  w e b  a p p l i c a t i o n  i s  d e v e l o p e d  t o  
d y n a m i c a l l y  c r e a t e  t h e  r e p o r t s ,  t h e  S C D N R  w e b  m a s t e r  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  c o n t a c t i n g  a p p r o p r i a t e  
p e r s o n n e l  f o r  u p d a t i n g  s t a t i c  F O I A  i n f o r m a t i o n .  
E v a l u a t i o n  M e t h o d  
S C D N R ' s  F O I A  O f f i c e r  r e s i g n e d  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  o n  S e p t e m b e r  2 4 ,  2 0 1 0 ,  
a n d  t h e  p o s i t i o n  r e m a i n s  v a c a n t .  T h i s  n a r r o w e d  t h e  s c o p e  o f  t h e  p r o j e c t  s i n c e  s h e  w a s  t h e  p r i m a r y  
s o u r c e  o f  F O I A  i n f o r m a t i o n  a n d  s t a t i s t i c s .  B e c a u s e  o f  t h i s ,  t h e  m o n t h l y  w e b  s e r v e r  l o g s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  
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g a t h e r e d  f o r  t h e  l a s t  f o u r  y e a r s ,  a r e  t h e  p r i m a r y  s o u r c e  f o r  m e a s u r i n g  t h e  p u b l i c ' s  i n t e r e s t  i n  f i n d i n g  
i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  F O I A .  
T h e  n e w  F O I A  w e b  p a g e s  w e r e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  d a y s  o f  t h e  m o n t h  o f  O c t o b e r  
2 0 1 0 .  T h e  O c t o b e r  2 0 1 0  w e b  s e r v e r  l o g s  r e c o r d e d  t h a t  t h e r e  w e r e  1 7 0  s u c c e s s f u l  r e q u e s t s  f o r  t h e  
" F O I A . h t m l "  f i l e .  T h e  m o n t h l y  a v e r a g e  f o r  s u c c e s s f u l  r e q u e s t s  f r o m  J a n u a r y  t h r o u g h  S e p t e m b e r  o f  2 0 0 9  
w a s  8 0  a s  c o m p a r e d  t o  7 7  f o r  t h e  s a m e  m o n t h s  i n  2 0 1 0 .  B e g i n n i n g  w i t h  O c t o b e r ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  
o f  s u c c e s s f u l  r e q u e s t s  f o r  t h e  l a s t  t h r e e  m o n t h s  o f  2 0 0 9  w a s  8 3  w h i l e  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s u c c e s s f u l  
r e q u e s t s  f o r  t h e  s a m e  p e r i o d  o f  2 0 1 0  w a s  3 3 1 .  T h i s  r e p r e s e n t e d  a  7 4 . 9 2 %  i n c r e a s e  i n  u s a g e  o v e r  t h e  
s a m e  p e r i o d  f o r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
F r o m  2 0 0 7  t h r o u g h  2 0 0 9  t h e  N u m b e r  o f  S u c c e s s f u l  R e q u e s t  f o r  w e b  p a g e s  s h o w e d  ( F i g u r e  1 )  t h a t  t h e  
t h e r e  w a s  a  g r a d u a l  d e c l i n e  i n  v i e w i n g  o f  t h e  F O I A  w e b  p a g e  a n d  t h a t  t h e  y e a r  2 0 0 9  w a s  t h e  l o w e s t  y e a r  
o n  r e c o r d .  F o r  t h e  y e a r  2 0 1 0 ,  t h e  w e b  l o g  r e c o r d e d  a  t o t a l  o f  1 , 6 8 7  s u c c e s s f u l  r e q u e s t s  f o r  w e b  p a g e s .  
T h e  ' F O I A . h t m l '  w e b  p a g e  ( F i g u r e  2 )  i n c r e a s e d  i n  v i e w i n g  b y  4 2 %  w h e n  c o m p a r e d  t o  2 0 0 9  a n d  h a d  t h e  
h i g h e s t  v i e w i n g  n u m b e r  f o r  a l l  f o u r  y e a r s .  T h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  S u c c e s s f u l  R e q u e s t  f o r  W e b  P a g e s  
r e c o r d e d  f o r  t h e  ' F O I A . h t m l '  w a s  m a d e  i n  t h e  l a s t  t h r e e  ( 3 )  m o n t h s  o f  2 0 1 0  .  
. . . . . . .  ~ 
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T h e  d a t a  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p u b l i c  h a s  a n  i n t e r e s t  i n  S C D N R ' s  i n f o r m a t i o n  a n d  i n  o b t a i n i n g  t h a t  
i n f o r m a t i o n  t h r o u g h  t h e  F O I A  w e b  p a g e s .  O n  t h e  F a c e b o o k  w e b  p a g e  t h e  M e d i a  O u t r e a c h  S p o k e s m e n  
p o s t e d  a n  a r t i c l e  e n t i t l e d  " S C D N R - F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  R e q u e s t "  a d v e r t i s i n g  t h a t  S C D N R  h a d  
u p d a t e d  a n d  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t o  c i t i z e n s  r e g a r d i n g  F O I A .  P o s t e d  u n d e r  t h i s  a r t i c l e  w e  
h a d  t h r e e  t h u m b s  u p  a n d  h a d  o n e  c o m m e n t  d i r e c t l y  u n d e r  t h e  p o s t i n g  f r o m  a n  i n d i v i d u a l  w h i c h  s t a t e d  
" T h a n k  y o u  v e r y  m u c h  S C D N R . "  T h e  r e s e a r c h  a n d  t h e  s t u d i e s  u n m i s t a k a b l y  i n d i c a t e  t h a t  a  g o v e r n m e n t  
a g e n c y  w i l l  o n l y  i m p r o v e  i t s  r a p p o r t  w i t h  i t s  c i t i z e n s  b y  b e i n g  m o r e  t r a n s p a r e n t .  T h e  c u r r e n t  p o l i t i c a l  
c l i m a t e  s u p p o r t s  a n d  d e m a n d s  t h a t  S o u t h  C a r o l i n a  a g e n c i e s  b e c o m e  " T r a n s p a r e n t . "  I t  i s  i n  S C D N R ' s  b e s t  
i n t e r e s t  a n d  i s  v i t a l  t o  i t s  w e l l - b e i n g  t o  k e e p  t h e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  F O I A  u p - t o - d a t e  a n d  t o  c o n t i n u e  
t o  a d d  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  A s  S C D N R  b e c o m e s  m o r e  t r a n s p a r e n t  w e  w i l l  b e  s h o w i n g  o u r  c i t i z e n s  
t h a t  w e  a r e  g o o d  s t e w a r d s  o f  a l l  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  r e s o u r c e s .  
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E n d n o t e s  
1 .  F r e e d ,  L a r r y .  M a y  1 9 ,  2 0 1 0 .  E - G o v e r n m e n t  T r a n s p a r e n c y  I n d e x .  Q u a n t i f y i n g  t h e  R e l a t i o n s h i p  
B e t w e e n  O n l i n e  T r a n s p a r e n c y  a n d  O v e r a l l  T r u s t .  F o r e S e e  R e s u l t s .  1 - 8  
2 .  F r e e d ,  4 .  
3 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P o l i c y  C o u n c i l .  J a n u a r y  2 0 0 9 .  T r a n s p a r e n c y  a n d  A c c o u n t a b i l i t y :  
N e c e s s a r y  R e f o r m s  f o r  S o u t h  C a r o l i n a  G o v e r n m e n t .  1 - 2 9 .  
4 .  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  P o l i c y  C o u n c i l ,  3 1 .  
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B e t w e e n  K e y  C o n c e p t s  a n d  G o a l s  o f  t h e  O b a m a  A d m i n i s t r a t i o n ,  F o r e S e e  R e s u l t s  
4 .  B r e w e r ,  J a k e .  M a r c h  1 0 ,  2 0 1 0 .  I n t r o d u c i n g  t h e  C y c l e  o f  T r a n s p a r e n c y ,  S u n l i g h t  F o u n d a t i o n ,  
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5 .  P o i n s k i ,  M e g a n .  E f f o r t s  f o r  M o r e  O p e n  G o v e r n m e n t  B r i n g s  D i v e r g e n t  G r o u p s  T o g e t h e r .  
C i t y b i z l i s t  B a l t i m o r e .  R e t r i e v e d  N o v e m b e r  2 9 ,  2 0 1 0  
h t t p : ! / b a l t i m o r e . c i t y b i z l i s t . c o m / 1 / 2 0 1 0 / 1 1 / 2 9 / E f f o r t s - F o r - M o r e - O p e n - G o v e r n m e n t - B r i n g s -
D i v e r g e n t - G r o u p s - T o g e t h e r - - - B y - M e g a n - P o i n s k i . a s p x #  
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7 .  F r e e d ,  L a r r y .  M a y  1 9 ,  2 0 1 0 .  E - G o v e r n m e n t  T r a n s p a r e n c y  I n d e x .  Q u a n t i f y i n g  t h e  R e l a t i o n s h i p  
B e t w e e n  O n l i n e  T r a n s p a r e n c y  a n d  O v e r a l l  T r u s t .  F o r e S e e  R e s u l t s  
W e b s i t e  R e f e r e n c e s  
1 .  F e d e r a l  C o m m u n i c a t i o n s  C o m m i s s i o n  - F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t - h t t p : / / w w w . f c c . g o v / f o i a /  
2 .  F e d e r a l  B u r e a u  o f  I n v e s t i g a t i o n - F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t - h t t p : / / f o i a . f b i . g o v /  
3 .  F e d e r a l  O p e n  G o v e r n m e n t  G u i d e - h t t p : / / w w w . r c f p . o r g / f o g g / i n d e x . p h p ? i = p t l  
4 .  S o u t h  C a r o l i n a  P o l i c y  C o u n c i l - h t t p : / / w w w . s c p o l i c y c o u n c i l . c o m /  
5 .  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I n t e r i o r  - F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t - h t t p : / / w w w . d o i . g o v / f o i a /  
6 .  O h i o  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s - P u b l i c  R e c o r d s  R e q u e s t -
h t t p : U o h i o d n r . c o m / t a b i d / 2 2 4 6 2 / D e f a u l t . a s p x  
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A p p e n d i x  B  ( p a g e  1  o f  2 ) - S C D N R  V i s i o n  f o r  t h e  F u t u r e  
1 .  l m p m r e  t h e  I J t ? l l e m l  o p e r a t i o " '  o f / h e  Q l [ t t u : ) '  
a .  ! R v e l o p  a n d  i m p l e m e n t  d c p ; t n m e n t - w i d c  operation:~! p l a n s  
t h a t  d e a r l y  < " < > n n e c t  a l l  a g e n c y  a c t i v i t i e s  t o  5 p ; : c i f i c  g o a l s  
a n d  a n n u a l  a c c O l l n t a b i l i t y  r e p o n s ;  
b .  F u l l y  d e v e l o p  t h e  . a g e o c y " s  r E g i o : n a l  J m b  s y s t e : m ;  
c .  C~mtinuc t o  d e v e l o p  W l d  m a i n t a i n  m o d e - m ,  , . - e l l - i n l e g r a t c l  
i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  l c c h n o l o ! l y  t h r o u j ! : h o u l  l h c  a ! l " " " Y '  
d .  E n h a n c e  a n d  m a i n t a i n  e f f e c t i v e  c o m m u n i c a t i o n s  
tllrou~houL a . J I  k : v c l : i  o f  l b e  a J ; e o c y ;  
e .  M a . " ' t i m i z c . e f f i t : i e n q  o f  i n t e r n a l  o p e r a t i o n s  a n d  b u . s . i n c s s  
p r o c e d u r e s :  a n d  
f .  A g g r e s s i v e l y  p u r s - u e  i n c r e a s e s  i n  r e \ - c n u e . ,  s t a 1 e  a n d  f e d e r a l  
f u n d i n g ,  a n d  i d . n t i f y  n e w  f u n d i n g  s o u r c e s  t o  s u p p o r t  
a c r o r n p l i s h m e n t  o f  o o r  m i s s i o n .  
J .  CrMt~ n n  a g m " J  t l l > > i r o n m t m t  t l t A t  t l l f 1 f J I J r t J  a  d t d i e a t e d .  
p r o f t : s r i o n a l  w o r l c j o r c e .  
a .  I m p l e m e n t  c o m p r e h e n s i v e  w o r k f o r c e  p l a n n i n g  t h a t  i s  
consist~J>t w i t h  a g e n c y  p r i o r i t i < ! s :  
b .  E x p a n d  a m s i s t c  n t ,  a g e n c y - w i d e  e m p l o y e e  t r a i n i n g ,  
r e t e n t i o n . ,  a n d  c o m p e n s a t i o n  efforts~ 
c .  I m p l e m e n t  i n i t i a t i v e s  t b a l l  i m p r o v e  e m p l o } ' l ! e  m o r n J c  
a n < l  t e a m  I V O r k .  i 1 1 s t i  I I  a  s e n " "  o f  p r i d e  i n  t i l e  a g e n c y ,  a n d  
e m p h a s i r . . e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i t s  m i s s l o R .  
4 .  E n l u r n c f '  p u b f i c  l r l l - < 1  a n d  conjidenc~ i n  t i r e  a g e n c y .  
a .  F c s t e T  m c r e  . c f f e c t i \ · e  commun~tions~ o u t r e a c h ,  a n d  
p a r t n c r i n g  w i t h  t h l !  p u b l i c  a n d  S t a t e  L e g i s l a l t l r E ;  
b .  D e v e l o p  s t r a t e g i e s  t h a t  a d d r e s s  d i \ ' l : Q ! C n l  p l l b l i c  o p 1 n i o n  
a n d  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  I s s u e s  r e l a t e d  t o  a c c e s s i b i l i t y ,  
u s e ,  a n d  p r o t e c t i o n  o f  n31un~ll'fi0urcl!s; a n d  
c .  O p t i m i z e  o u r  c u s t o m e r  s c J Y i c e  t h r o u g h  re~lar m o n i t o r i n g  
o r  c o n < t i t u . . , n t  n e e d , ; ,  p u b l i c  o p i n i o n .  a n d  a g e n c y  
p e r f o r m a n c e ;  a n d  
d .  E n h a n c e  n a t " n U  r c s o u c c  e d u c a t i o n  t o o  p r o v i d e  t h e  p u b - l i c  
w i t h  k 1 1 0 w l e d g e  n e c e s s a r y  i n  m : i k i n g  i n f o r m e d  n : l l t l r a l  
r e s o u r c e  d e c i s i o n s .  
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A p p e n d i x  B  ( p a g e  2  o f  2 ) - S C D N R  V i s i o n  f o r  t h e  F u t u r e  
V i s i o n  f o r  t h e  F u t u r e  
~1ission: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O u r  m i s s i o n  i •  t o  s e r v e  a~ t h e  p r i n c i p 3 l  a d v o c a t e  f o r  a n d  ~ew:udof 
S o u t h  C a r o l i n a ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
n~ion: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O u r  " - i s i o n  r o r  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a n  e n h a n c e d  q u a l i t y  o r  l i f e  f o r  
p r e s e n t  a n d  f u t u r e  g e n c r a t i o t l s  t h r o u g h  i m p r o , · c d  u n d c r 5 t . : m d i n e .  
w t s c  u < e ,  a n d  u f e  e n . ) < l y m e n t  o f  h e a l t h y ,  d i v e r s e .  ru~ainable 1 1 1 1 d  
a c c e s s i b l e  n a t u r a l  r e s o u r c e s .  
O u r  • - i s i o n  r o r  t h e  D I \ R  i s  t o  b < :  A  t r u s t e d  a n d  r e s p e c t e d  kad~r 
i n  n a t u r a l  resoorce~ p r o t e c t i o n  a n d  m r u m g e m o n t  b y  co~istenlly 
m a k i n g  w i s e  a n d  b a l a n c e d  d e c i s i o n s  r o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s t a t e ' s  
n ; : t u r a l  n : s o u r " " s  a n d  i t s  p ; : o p l e .  
C o . . . ,  V a l u e s :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O u r  a < : t i < > n s  w i l l  b e  g u i d e d  a t  a l l  t i m e s  b y  t h e  f o l l o w i n g  s h a r e d  
i n t o r n n l  v a l u e s '  
•  T  . e a n l \ \ · o r l c . - W e  w i l l  ac~..~mplish o u r  m i s s i O n  . a n d  a c l u c \ · c  o u r  
v i s i o n  t h r o u g h  goal-focu~"d. c o o p e r a t h - c  e f f o r t s  L h a t  r e l y  o n  
e f f o c t h · e  i n 1 £ m a l  a n d  c x l . m l a l  c o m m u n i C l l l J O n  a n d  p a r t n c r i n g .  
•  lnt01:rit~·- W e  w t l l l c a d  b y  e x a m p l c . e n : ; u r i n g  1 h a t  o o r  
s t a n d a r d s  a r e  h t g h .  a n d  o u r  a c t i o n s  a r e  f a i r .  a . c c o u n t : t b l c  a n d  
a b o v e  r e p r o a c h .  
•  D  c d i u t i o n  - W e  w i l l  m . a i n t : J i n  a  s t e a d f a s t  c o m m i t m e n t  t o  l h e  
:state~s n m u r a l  r e s o u r c e s  a n d  o u r  a~cncy~s m i s s i o n .  
•  E x c - e l l e n c e - W e  w i  I I  a l w a y s  o o  o u r  b e s t ,  a n d  c o n t i n u o u s l y  
s t r i v e  t o  i m p r o v e  o u r  p r o c e s s e s , .  a c t i v i t i e s . .  policies~ o p e r a t i o n s  
a n d  p r o d u c t s .  
•  S~nice-W e  w i l l  p r o , · i d c  q u a l i t y  ~rvke t h a l l l l < ' C l S  t h e  
n e e d s  a n d  ' " c c e d '  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  ! h e  p u b l i c  a n d  o u r  o w n  
e m p l o y e e s .  
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G u i d i n g  Prindpl~:----------------• 
l o  c a r l ) i n g  o u t  o u r  mi~ion. w e  w i l l  c o 1 1 1 i n u o u s l y  s t r i v e  t o :  
E 1 1 h a n c e  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  p m t n c r s h i p s  a n d  o p e n  
c o m m u n i < ' a t i < > n s  l l < < : < : > < > a . r y  t o  c o o p . : r a l i v c l y  p r o t c a  a n d  m a n a g e  
t h e  s l l l t e ' s  n a t u m l  r t ' S O U r e c s :  
E r J S u r e  t h a t  a g : C f l c y  d e c i s i o n s  a n d  a c t i o n s  r e g a r d i 1 1 g  t h e  
> t a l c ' s  n ! l l u r n l  r e s o u r c e s  a r c  h a 5 c d  o n  n  b a l a n c e  o f  s c i e n t i f i c  
k n o w l e d g e .  s t r o n g  c o n . , r v a t i o n  c t h i e s ,  objcclt\~ty, f:tirni!S~. a n d  
t h e  n c c d s w d  i n t c r c . . c ; ; t s  o f l f l c  public~ 
E n s u l t '  t h e  s a f e t y  a n d  ' o " C I I - b c i n g  o f  l h <  p u b l t c  i n  t h e i r  u s c  a n d  
c n . J O ) m e n t  o f  t h e  ~tatc"s n a t u r a l  r e s o u r r e s :  
E n s u r e  t h e  c o n t i n u a t i o n  a n d  c f f - x - t i v c  m a n a g e m e n t  o f  h u n t i n g .  
f i s h i n > .  b w t i n g .  a n d  o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r e c > - n : t a t c d  a c t i v i t i e s ;  
E v a l u a t e  a n d  i m p r o v e  : 1 g c n c y  f u n c t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  
t o  e n s u r e  e f f i c i e n c y .  e f f c c t h c n c : s s  . .  a n d  a c c o u n t a b i l i t y .  
c m p h a s i 7 i n g  q u a l i t y  s e r v i c e  t o  D l l  c u s t o m e r s ,  i n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l :  a n d  
F o s t e r  a n  o T s a n i z : a t i o n a l  c u l t u r e  t h a t  empha~i1..cs e f f e c t i v e  
l e a d e r s h i p  i l l  a l l l e m l s .  a  d i m " " ' ,  w c l l - t . r n i n c d ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  
w o r k f o r c e .  a n d  o n  c n j o y ! t h l c  a n d  f u l f i l l i n g  w o r k  cn\~ronmcnt. 
S t r a t e g y • - - - - - - - - - - - - - - - - -
T o  m o r e  c f f e c t i v d y  a c c o m p l i < h  o u r  m i s s i o n  a n d  a t t a i n  o u r  \ ' i s r o n .  
< h e  D~R w i l l  w o n  dili~cntly t o w : u d  a c h J e v i n ! >  t h e  f o l l o w i n t :  
o . . - c r n r c h i n g  g o a l s  a n d  o b j c c l i Y c s  d u r i n g  l h c  n e x t  f i v e  y e a n ; ;  
I - E n i U J n c e  t f r e  eff~ctir~n'n o f t F u  a g . , n c y  i n  addr~ssing n a t u r a l  
r n o u r c t  i u u t s .  
a .  B r o a d e n  stra~ics t o  a d d r e s s  l h "  i m p a c t s  < > f  p o p u l a t i 0 1 1  
g t o " ' ' t h  . .  h a b i t a t  l o s s .  c : : n v i r u n m m t a J  a l t e r a t i o n s .  o \ · c r u s c  
a n d  o t h e r  c h a l l e n g e s  f o c c d  i n  p r o t c t . ' t i n g .  e n h a n c i n g  a n d  
m a n a g i n g  d i v " " " '  n a t u r a l  r e s o u r c e s :  
b .  M o r e  e f f c c t i \ - e l y  d c \ · c l o p  . .  c o o r d i n a t e ,  a n d  i n t c p - a t C  
r e s o u r c e - s p e c i f i c  c o m c r v a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  p l a n s .  
r e s e a r c h  a n d  p o l i c i e s  w 1 t h i n  t h e  a g e n c y ;  a n d  
c~ E x p a n d  s o u n d  a p p h c a t i o n  o f  s c i e n c e  f o r  n a t u r a l  r e s o u r c e  
m l l l l a g c m c n t  a n d  d c d s l o n - m a k j n g .  
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A p p e n d i x  C - S a m p l e  F O I A  R e q u e s t  F o r m  
F  C H d o m  o f  l D f D : l ' l U D o  D  A c l  R l q u e s : 1  
D a t . e :.  _ _ _ _ _ _  _  
F : ' : e C c m  o f  J r i i l J t l l j O J :  ( ) j j r u  
S o 1 I ! h  C<llO'tir.l~cf?\an...-.L R < s c - ; m : e s  
P O  B 9 ' l  :~7 
I O O O A s s e : b l y  > n ; ; :  
CQl·.ll:l'~ K  2~:?2 
: b >  i u  = i < J U t S !  ' I I X e - U :  F~oofl:!:mmt:o::.A:l. : £ 1  ( i l r u r t a s u i ! : : b ! a d l l z m p t i t m o f i M  
n q o . s r . w )  
( S a / ' l f p i l l  r t i ! J r 1 l l s f t l r  t m c r i p t i a r u :  
•  t m  i n t f i o .  i d l S i r l  .r~ i J r f l J m l a ! i O I I . / O T  J l ' f f l 1 N l l l t U I  a 1 d  n o t  f o r  a  r:~ r a .  
•  t d ! f ! i a : w d v i t l r " " '  . J J , a z t i r m a J  o r  n t J N O f f i ! I W i r d a 1  : ; c i t t n J i f ! c  ~IN!. a n i  t 1 r l l  r r q u m t  i . <  l ' f t i J Y i . f r  
a  s c h o l a r ! , } •  o r  : ; c i m ! f f t c  przpa:~~ t 1 1 l d  n o t f C T  a  c~ w - . .  
•  a~qfll»nns1'11«iillqJfllimfldvit!J r h t t  IW14'SJX11111I~. 
t m r ; t i t 1 1 !  m l i 0 1 1 .  r t c ) .  a 1 l 4  t M  T l f ! ' . J I S t  ; s  . l l l f l ' i i i i S  J l f 1 l 1  ~ g l l 1 J t l l r i 1 t g  t 1 l f d  1 I O ! J ? J T  a  
c o m r r w t r r i t z l  u : a . }  
! : ! : i  : 1 : £  ; ? l l - " P P ' . E  o f  l ! : i 5  ~;t i s ;  
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